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Decreto de 21 de enero de 1955 por el que se nombra Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina al Capitán de
Navío D. Francisco Fernández de la -Puente y Gómez.—
Página 182.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL •
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 31 de enero de 1955 por la que se dis
pone embarque en el buque-hidtégrafo Malaspina, sin 'ce
sar en su actual. destino, el _Capitán de Corbeta (I. H.)
don Manuel de la Hera Pacheco.—Página 182.
Prórroga de licencia por enfermo.—Orden de 31 de, enero
• de 1955 por la que se conceden tres meses de prórroga a
la licencia por enfermo que venía disfrutando al Teniente





Especialistas.—Orden de 31 de enero de 1955 por la que de
clara Especialistas en Otorrinolaringología al jefe y Ofi
ciales de Sanidad que se .expresan. 'Página 182
•
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.--Orden de 31 de enero de 1955 por la que
Se promueven a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales provisionales de las Escalas de Complemento 'que se
reseñan..—Páginas 182 y 183:
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas. Orden de 31 de enero de 1955 por la que se dispone
cause baja en dicha Organización el Cabo primero don
Rafael Jornet García.—Página 183.
Otra de 31 de enero de 1955 por la que se dispone cause baja




Condecoraciones extranjeras.—Orden de 31 de enero de 1955
por la que se concede autorización para usar sobre el uni
forme las condecoraciones extranjeras que se expresan al
Contralmirante Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Cer
vera y Jefes y Oficial que se relacionan.—Página 183.
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 31 de enero de 1955 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, al Capitánde Fragata don
Daniel Yusty Pita.—Página 183.
Otra de 31 de enero de 1955 por la que se concede- la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. José Lorenzo Rey.—Pági
nas 183 y 184.
Otra de 31 de enero de 1955 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, al Teniente de Navío D. Jaime Martín Allegue.—Pá
gina 184.
Cruz de Plata del Mérito- Nava/.---Orden de 31 de enero
de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata del Mé




.'leclalla de Sufrimientos Por la Patria.—Orden de 31 -de
enero de 1955 por la que se concede la Medalla , de Su
frimientos jlor la Patria al Cabo segundo Artillero Mi
guel Fernández López.—Página 184.
Otra de 31 de enero de 1955 por la que se concede la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al Cabo .segurKlo Fo
gonero José Vilar Andrade.—Página 184.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJEICITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 17 de enero
de 1955 por la que se señalan los haberes pasivos que co
rresponde percibir al personal de la Armada que se re








A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Director del Instituto y Observatorio de Marina al Capitán de Navío D. Fran
cisco Fernández de la Puente y Gómez.




El Ministro de Marina,





Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Capitán de Corbeta (I. H.) don Manuel de la Hera
Pacheco, sin cesar en 'su actual destino, embarque en
el buque-hidrógrafo Malaspina, por un período de
cuatro meses, al objeto de tornar parte en los traba
jos geodésicos e hidrográficos que efectúa el buque
citado ei:1 Africa Occidental Española.
Madrid, 31 de enero de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Prórroga de licencia, por enfermo. — Se concede
prórroga de tres meses a la licencia por enfermo
que venía disfrutando en esta capital el Teniente de
Navío D. Jorge Vicente Jordana, a partir de 9 de
diciembre próximo pasado.
Madrid, 31 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especia/is_tgs.—LDe acuerdo con lo previsto en el
punto séptimo de la Orden Ministerial de 26 de abril
de 1952 (D. O. núm. 99), se declara Especialistas
en Otorrinolaringología al Jefe y Oficiales siguientes :
Comandante Médico.
D. Manuel García -Pomareda.
Capitanes Médicos.
D. Primitivo García del Valle.
D. Conrado Montesinos Ferrando.
. D. Antonio Campos Lópe.z.
Madrid, 31 de enero de 1955.
Excmos. Sres. .




Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas -en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complem,ento
(Especialidad Artillería).
D. Antonio Alonso Urquijo Balzola.—Antigüedad
de 15 de diciembre de 1954.
p.
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A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. José Fernando Sanmartín Artiriano.—Antigüe
dad de 1 de enero de 1955.
D. Angel Ojeda Fernández.—Antigüedad de 1 de
enero de 1955.
A Teniente Farmacéutico de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Miguel Olaizolz Uranga.—Antigüedad de 1 de
julio de 1954.
Madrid, 31 de enero de 1955.






Bajas.—A pétición del interesado, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja definitiva en dicha Orga
nización el Cabo primero D. Rafael Jornet García,
quedando obligado a servir en filas con el referido
empleo el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que deter"-
mine el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada su procedencia, el ingreso previo en Cuartel
de Instrucción alguno.
Madrid, 31 de enero de 195.




De conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
jefatura de Instrucción, se dispone causa baja defi
nitiva en dicha Organización el Cabo primero, de-.
clarado "apto" para el empleo de Mecánico segundo
de Complemento, D. Pedro Melero García, en las
condiciones determinadas en la Orden Ministerial
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), por haber
sido nombrado Alférez-Alumno del Cuerpo de Sani
dad de la Armada por disposición ministerial de
11 de diciembre' de 1954 (D. O. núm. 287).
Madrid, 31 de enero de 1955.




Condecoraciones extranjeras. —Vistos los expe
dientes incoados al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a con
tinuación se relaciona autorización para usar sobre
el uniforme las condecoraciones extranjeras que para
cada uno de ellos se expresa :
Contralmirante Excmo. Sr. D. Pascual Cervera
Cervera.—Medalla del Mérito Naval de primera
categoría de la República Dominicana.
Capitán de Navío D. Alvaro de Urzaiz y de Sil
va.—Legión del Mérito en su grado de Oficial de
los Estados Unidos.
Capitán de Navío D. Joaquín Cervera y Cervera.
Orden del Mérito Naval con Medalla de Servicio
Distinguido .de segunda categoría de la República
Dominicana.
Capitán de Fragata D. Enrique Polanco Martí
nez.—Medalla Militar de segunda clase de la Repú
blica Portuguesa.
Teniente de Navío D. Antonio Duelo y Topete.
Orden del Mérito Naval con Medalla de Servicio
Distinguido de tercera categoría de la República Do
minicana.'




Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante del crucero Canarias, que hace suya el Co
mandante General de la Flota, y de conformidad con
la Junta de Clasificación v Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Capitán de Fragata D. Da
niel Yustv Pita, corno prueba de reconocimiento al
celo y laboriosidad puestos de manifiesto en su des
tino-.





A propuesta del Comandante del crucero Ca
narias, que hace suya el Comandante General de la
Flota, y de conformidad con la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
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al Capitán de .Corbeta D. -fosé Lorenzo Rey, corno
prileba de reconocimiento al- celo y laboriosidad-pues
tos de manifiesto en su destino.
Madrid, 31 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—A proolesta del Coman
dante del crucero Cervera, que hace suya el Contral
milrante Jefe de la Primera División de la -Flota, y
de Conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase. con distintivo blanco, al
Teniente de Navío _D. Jaime Martín Allegue, corno
prueba de reconocimiento al celo y laboriosidad pues
tos de manifiesto en su destino.





Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vistas las pro
puestas de recompensas elevadas a favor del perso
nal de Marinería que a continuación se relaciona,
por llevar dos años de embarco en submarinos, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederles la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, que per
cibirán a partir de la revista siguiente a la fecha
en que cumplieron los dos arios de embarco v mien
tras permanezcan en el servicio activo o asciendan
a Suboficiales :
Submarino D-2.
Cabo primero de Maniobra Francisco Santervas
Ramos.—Cumplió los dos arios de embarco en 3 de
agosto de 1954.
Flotilla de Submarinos.
Cabo primero Amanuense José García García.
Cumplió los dos arios de embarco en 17 de marzo
de 1953.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas y Asesoría General, vengo en conceder
al Cabo segundo Artillero Miguel Fernández López
la Medalla de Sufrimientos por la Patria; como he
rido en acto del servicio a bordo del cañonero Cá
novas del Castillo, con calificación de menos grave
y con cuarenta y un días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada
uno de los días que duró la curación, más una in-.
demnización de doscientas pesetas por una sola vez.
Todo con arreglo a 15-que determina el Reglamento
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden
Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 1 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta de, Clasifi
cación y Recompensas y Asesoría General, vengo en
conceder al Cabo segundo Fogonero\ José Vilar» An
drade la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio a bordo del cañonero Pi
zarro, con calificación de menos grave y con treinta
y tres días de curación. Concesión ¿fue lleva aneja
el percibo de seis pesetas por cada uno de los días
que duró la curación, más una indeMnizadón de dos
cientas pesetas por una sola vez. Todo con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivQs.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
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y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 17 de enero de 1955.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Capitán de Infantería dp Marina, retirado, don
Raiinundo Sanz Espadero : 2.261,80 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de mayo de 1952. R-eside en
Cádiz.—(c) y (d).
41/4, Vigía Mayor, retirado, D. Manuel Felipe TomásRico : 2.498,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día(11 1 de enero de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).- L 1 Fecha de la Orden de retiro : 5 de septiembre de 1954
(D. O. M. núm. 481).—(b).
Capellán Mayor, retirado, D. Faustino Martínez
Martínez : 1.450,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de León desde el día 1 de
enero de 1949.—Reside en León.----4g) y (d).
Vigía Mayor, retirado, D. Juan Vázquez García :
2.133,12 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde
el día 1 de abril de 1954.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(f) y (d).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, re
tirado, D. Francisco López-Mora Simonet : 1.301,38
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la. Deuda v Clases Pasivas desde el día 1 de
septiembre de 1954.—Reside en Madrid.—(d).
Segundo Maquinista, retirado, D. Juan AguilarGarcía : 1.008,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1951.—Reside en el Ferro'
del Caudillo (La Coruña).—(d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Abelardo Rovira Fernández : 2.226,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de marzo
de 1955.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—Fecha de la Orden de retiro : 6 de septiembre de 1954 (D. O. M. núm. 207).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Rafael Sánchez Rodríguez : 2.226,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de octubre
de 1954.—Reside en El Ferrol del Caudillo (LaCoruña.).—Fecha de la Orden de retiro : 2 de abril
de 1954 (D. Q. M. núm. 79).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Valer° Conesa : 2.080,62 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de mayo de 1954. Reside en Carta
gena (Murcia). (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado
con dicho señalamiento, puede interponer, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 ("B. O. del E." núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supre
mo de Justicia Militar, dentro del plazo de quince
- días, a contar desde el siguiente al de aquella noti
ficación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de pre
sentación del recurso
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(f) Con derecho a re-vistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la Real Militar Orden de San
Hermenegildo.
(g) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 17 de enero de 1955.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 25, pág. 313.)
fl
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente Varios de esta jurisdicción número 3 de 1955,instruido pot extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de Arturo Alonso González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de Ja Base Naval de Canarias,de fecha 7 de enero actual, ha sido declarado justificado el extravío del documento antes citado, que
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dando, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la personal que lo posea v no lo en
tregue a las Autoritlades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 1955.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez in-s
tructor, José Fernán-dez Ralkirez.
■•••••
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla y de los ex
pedientes número 100 de 1951, por extravío de la
Cartilla Naval y Licencia absoluta del inscripto
de Marina Francisco Granados Ortega : núme
ro 306 de 1951, ,por extravío de la Libreta de Na
vegación del inscripto Pedro Cayuela -Hernández ;
número 221 de 1952, por extravío de la Libreta
de Navegación del inscripto Juan García Hernán
dez, y 177 de 1953, por extravío de la Libreta de
Navegación del inscripto Francisco Aguilar Mon
toya,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz,- quedan nulos y sin valor di-.
chas documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los haya encontrado y no haga entrega
de los mismos a la Autoridad de Marina,
Dado en Melilla .a los `veintiocho días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y cinco.—Manuel.
Gómez Mariscal. -
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Cádiz y del expediente núme
ro 244 de 1954, instruido por pérdida del Nom,
brarniento de -Patrón de Cabotaje de primera cla
se expedido por la Comandancia de Marina de
Cádiz a favor de Antonio Fernández Pan,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General
• del Departa
mento Marítimo de Cádiz ha sido decretado nulo
y sin valor alguno d documento extraviado, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encon
trara v no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, a los veinticuatro días del mes de enero de
mil novetient9s cincuenta y cinco.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Victor Gue
tiérrez Jiménez
•
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Capitán de Inán
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Cádiz y del expediente núme
ro 250 de 1954, instruido por pérdida dé la Cartilla
Naval al inscripto de Marina del Trozo de San
lúcar Victoriano Suárez Otero,
Hago constar : Que por decreto auditoriado-- del
eXcelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz ha sido decretado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encon
trara v no hiciera entrega del mismo. t
Cád-iz, a los veinticuatro días del mes de enero de
mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
'de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripci`ón Marítima y Car
tilla Naval expedidas al inscripto del Trozo de Vi
naroz Jaime Riera Ignacio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mencionado expediente ha quedado justifi
cado el extravío de lo's documentqs citados, quedan
do, por tanto,. nulos y sin valor alguno, debiendo la
persona que los posea o haya encontrado hacer en
trega de los _mismos a la Autoridad de Marina, in
curriendo, en caso contrario, en responsabilidad.
•
Y para que conste, se expide el presente en Palma
de -Mallorca a 19 de enero de 1955.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Mateo- Perdió
Perelló.
Don Celestino Solito Serantes, Alférez de Navío,
Ayudante • Militar de Marina de Riveira,
Hago saber :Que de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de,28 de diciembre de 1940
25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48, res
pectivamente') , se declara nula y sin valor alguno la
Libreta de' Inscripción Marítima de Andrés Arnoso
Flermo, folio número 119 de 1923 de Inscripción Ma
rítima de este Distrito incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no _haga entrega de_ la
misma a las Autoridades de Marina.
Riveira, 21 de enero de 1955.—E1 Alférez de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, Celestino Souto
Serantes.
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de La Línea de la Concepción y Juez ins
tructor del expediente número 194 de 1'954, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libretas de
In,scripción Marítima del inscripto del Trozo de
Estepona José Rodríguez- Gallardo, folio núme
ro •77 de 1923,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo se' ha decla
rado justificada la pérdida del mencionado documen
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to, quedando, por lo tanto, sin valor, incurriendo en
responsabilidad toda persona- que lo posea o haga
uso del mismo y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
La Línea de la Concepción a los catorce días del
mes de enero de mil novecientos cincuenta y cinco.El Capitán de Corbeta de la R. N. A. Juez instruc
tor, Emilio Carmona Alfaya.
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de La Línea de la Concepción y Juez ins
tructor del expediente número 231 de 1954, ins
truido para acreditar la pérdida de- la Libreta de
Inscripción- Marítima del inscripto del Trozo de
Marbella Juan Rico Mayor, folio número 7de 1922,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo se ha decla
rado justificada la pérdida del mencionado documen
to, quedando, por lo tanto, sin valor, incurriendo en
responsabilidad toda- persona que lo posea o haga
uso del mismo y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
La Línea de la Concepción a los dieciocho días del
mes de enero de mil novecientos cincuenta y cinco.El Capitán de Corbétalde la R. N. A., Juez instruc
tor, Emilio Carmona Alfava.
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de La Línea de la Concepción y Juez ins
tructor del expediente número 235 de 1954, ins
truído para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Algeciras Luis Fernández Gil, folio número 82•
de 1945,
Hago saber Que por la Superior Autoridad judicial de este Departamento Marítimo se ha declal
rado justificada la pérdida. del mencionado documen
to, quedando, por lo tanto, sin valor, incurriendo en
responsabilidad toda persona que lo posea o haga
uso del mismo y no lo -entregue a las Autoridades
de Marina.
La Línea de la Concepción a los dieciocho días del
mes de enero de mil novecientos cincuenta y cinco.
El Capitán de Corbeta de la R.0,4■T. A., juez instruc
tor, Emilio Carmona Alfaya.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de salvamento de la motonave Pescador,
realizado por la motonave Cazador, que la remolcó
/ desde las proximidades de Cabo Quejo al puerto
de Bilbao el día 19 de-1 actual,
Hago -saber : Que a tenor de lo dispuesto en el -
artículo 27 del Título Adicional a la Ley de En
juiciamien.. to Militar de Marina, se anuncia la ini
ciación de este expediente, a fin de que todos los
interesados en el mismo se personen en este Juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao,
dentro del plazo de treinta- días, bien personalmente




Dado en Bilbao a 22 de, enero. de 1955.—El Ca
pitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,Francisco Lagcla Olaso.
Don Francisco Lañdá Olaso, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de hallazgo en la mar de una boya de
hierro, realizado por el pesquero Nieves,
Hago saber Que por este Juzgado Especial deMarina se ha iniciado' expediente de hallazgo de una
boya de illierro de 2,30 metros de largo por 1,53 de
diámetro, con la inscripción grabada en la chapa"OF - TRANSPORT - DEPT - CANADA - 1948"
y pintada con letras blancas la palabra "RANUX' ,
cuya boya se haya varada junto al muelle de Plencia.
'Las personas que se crean con derechos a la propiedad de la referida boya. deberán presentarse, den
tro del plazo de un mes, en este juzgado, sito en la
Comandancia Militar. de Marina de Bilbao, con las
pruebas que acrediten su derecho, y, de no presen
tarse nadie, se procederá conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 del Titulo Adicional a la Ley deEnjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Bilbao a 24 de enero de 1955.—E1 Ca
pitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,Francisco Landa Olaso.
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de Infantería de Marina, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de San Sebastián y dela causa número 330 de 1954, instruida con mo
tivo del ahogamiento de Luisa Herrero Yenes en
el río Urumea,
Hago constar : Oue- por- decreto del excelentísimo
señor Almirante Cap' itán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, obrante al folionúmero 22 de la mencionada causa, se decretó elsobreseimiento provisional de la misma, como comprendida en el punto primero del artículo 723 del
Código de justicia Militar. Lo que se hace público
por medio del presente a todas las personas que pudieran tener intereses legítimos en la misnia.
San Sebastián, 15 de enero de 1955.—El Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Joséde Abré,u y Páramo.
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ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN -DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES,
Subasta. pública.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para la adjudicación de las obras para la
adaptación de un edificio • para pañol de minas en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, por un precio tipo de un millón trescientas
nueve mil doscientas ochenta y nueve pesetas con
cincuenta y cuatro céntimos (1.309.289,54 pesetas),
se hace público, para general conocimiento, que, trans
curridos que sean veinte días hábiles de la publica
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Bo
letín Oficial de las provincias de Madrid y Ponteve
dra, contados a partir del último de ellos que lo in
serte, se procederá a celebrar la correspondiente su
basta pública en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, sita en el Paseo de la.
Castellana, número 517Madrid, en el día y hora que
oportunamente se sefialará, haciéndose público por
nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, pre
supuestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de
manifiesto en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, y ajustándose al modelo siguiente :
"De mayor de edad, con plena ca
pacidad jurídica y de obrar y sin que concurran en
él (1) ninguna de las incompatibilidades
establecidas por la Lev de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública, ni en las demás dis
posiciones vigentes sobre la materia, ni se encuentre
comprendido en ninguno de los casos de falta de ap
titud legal que señala el vigente Reglamento de Ser
vicios y Obras de la Marina, según afirma la perti
nente declaración debidamente suscrita que acom
paña, se compromete (2) a realizar las
obras a que se refiere el anuncio de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado de . . . . de
de 1955, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo
de pesetas, y de acuerdo, en un todo, con
el proyecto y pliegos de condiciones de estas obras
que declara conocer plenamente.
de de 1955.
(Firma y rúbrica.)"
Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes, y, como mínimo, la que. se señala de modo ex
preso en el pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este anuncio en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y en las Comandancias de Marina de ,E1 Fe
rrol del Caudillo, La Coruña, Bilbao y Vigo, hasta
cinco días hábiles antes del que se fije para la cele
bración de la subasta pública, y en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, si
bien en ésta podrá hacerse hasta el día anterior há
bil a aquél. Esta presentación deberá llevarse -a cabo
en día y horas hábiles de oficina, _que son de nueve
a catorce. Asimismo se admitirán proposiciones con
análogos requisitos durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento en que quede consti
tuida reglamentariamente Ja Junta ante la cual ha
de verificarse la expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura de los pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren como económica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales, se verificará en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si, terminado
dicho plazo, subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 24.639,35~ pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local, en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario.
Madrid, 31 de enero de 1955.—El jefe de la Sec
41ión de Intendencia y Contabilidad, Pedro Pourtau,
(1) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2 ) "en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
